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S U S O B I O I Ó N 
En las oficinas del per iódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
tí Sr. Administrador de la CRÓNICA DB V I -
IÍOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
g jpaña , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN VADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E F E R R A Z , NÚM. 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici 
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
ANO X I I . Sábado 8 de Junio de 1 9 N U M 1.193 
D E CÓMO E L G O B I E R N O P R O T E G E 
L A A G R I C U L T U R A 
En el mes de Septiembre úl t imo se publicó 
por el ministerio de Fomento un impor taut í -
Bimo real decreto, dictando reglas para com-
batir las plagas del cultivo. 
En el bien escrito preámbulo de este de-
creto se reconoce que el gobierno debe y pue-
de ncometer la empresa de enseñar á los 
agricultores los remedios y la forma de apli-
carlos, así como de poner á su alcnnce | or e' 
precio de fábrica esos mú-^nos remedios. 
Como consecuencia de tan atinadas consi-
deraciones, se preceptúa en el art. 7.° que los 
Rparatos y materias necesarios á la destruc-
ción de las plagas es tarán depositados en las 
comarcas en las que sean probables las inva-
siones. 
La prensa y los agricultores todos aplaudi-
mos el real decreto contra las plagas; pero al 
observar nosotros que los meses t ranscurr ían 
y que los depósitos creados con tanta just i -
cia como apremiante necesidad, sólo existían 
en las columnas de la Gaceta, pedimos en 30 
de Enero último el cumplimiento de aquella 
acertada disposición; y recordando que el mi l -
diu ha destruido la cosecha de vino en no 
pocas comarcas, por no encontrar los propie-
tarios sulfato de cobre, seña lamos alguno de 
los medios de que la administración podía 
valerse para abastecer los depósitos de dicha 
sustancia en la escala precisa. 
La excitación de la CKÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES fué bien presto estimada, pues en 5 
de Febrero nos participaba el Sr. Cuartero, á 
la sazón director general de Agricultura, que 
había leido y estudiado nuestro artículo 
«Campaña contra el inildiu,» y que se dar ían 
órdenes de acuerdo con las Indicaciones ex-
puestas en el citado art ículo; y efectivamente, 
á los pocos días publicaban \on Boletines ofi-
ciales de las provincias vitícolas una circular 
ordenando á los alcaldes que participaran á 
la mayor brevedad á los respectivos goberna-
dores, la cantidad de sulfato de cobre y apa-
ratos pulverizadores que les conviniese ad* 
quirir para el saneamiento de los viñedos, 
cuya sustancia é instrumentos se les facilita-
ría á precio de fábrica. 
Nuevamente batimos palmas y recomenda-
mos á los viticultores, así como otros perió-
dicos, la suscripción en los registros abiertos 
en las alcaldías, preparándose así con tiempo 
para la próxima campaña contra la terrible 
peronóspora de la vid. 
Ocioso es añadir que los pueblos espera-
han recibir el sulfato de cobre eu los ú l t imos 
días de Abr i l , ó en los primeros de Mayo lo 
más tarde, para tratar preventivamente sus 
viñedos, pues harto sabido es que de lo con-
trario, que aplicado el salvador remedio des-
pués de la aparición de la plaga, no surte 
aquél todos sus buenos resultados; pero ha 
pasado Mayo, el mildiu, como todos temía-
mos, va reapareciendo en Navarra, Catá luña 
las Riojas y otras regiones, y los propietarios 
se encuentran imposibilitados de defender su 
mas valiosa cosecha, porque la administra-
ción esta es la fecha en que todavía no les ha 
hecho entrega del sulfato de cobre prometi-
do mejor dicho, con ellos contra contratado. 
Nosotros, al ver tan funesta é incompren-
sible demora, hemos procurado averiguar su 
causa, y con gran sorpresa hemos sabido 
ilamentable es tenerlo que revelar! que el 
gobernó ni ha contratado sulfato de cobre, 
m tampoco se dispone á hacer el pedido á nrH%80ll;mUeraente o b l i ^ o . por. . . ca-
ncel de fondos para dicho objeto. 
Este motivo alegado por la adminis t ración 
a vanos diputados amigos nuestros, bien se 
aovierte que en manera alguna puede ni aún 
disculpar siquiera la irregular y dañosa con-
üuc a d}i , n tónV|t¿lÍ8jmo aguuto 
el ministerio de Fomento 
Salta desde luego á la vista, que el gobier-
l e o T P 1 ^ ^ 1 - 1 — - t e s e r v m i o á q u e 
No M trata, ni mucho menos, de regalar el 
sulfato de cobre á los viticultores, sino úni-
camente de proporcionarles tan necesaria ma-
teria en las más ventajosas condiciones, á 
precio de fábrica; y en su consecuencia, la 
administración ha podido y debido contratar 
con las grandes fábricas, sobre la baso de 
efectuar el pago á sesenta ó noventa días, 
que es como de ordinario hace sus operacio-
nes el comercio, en la seguridad de que mu-
cho antes del vencimiento habría cobrado de 
los labradores ó de los ayuntamientos. 
En segundo lugar, si precisaba hacer algún 
adelanto y se carecía de medios, de recursos, 
tiempo, y no corto, ha tenido el ministro de 
Fomento para pedir el crédito correspondien-
te, que las Cortes no le habr ían en verdad 
negado. 
Y en úl t imo caso, si el ministerio de Fo-
mento no podía, ó no quería , prestar á la 
agricultura el important ís imo servicio deque 
nos ocupamos, ¿por qué no se ha apresurado 
á anunciarlo así públicamente? 
¿Ha olvidado, por ventura, el compromiso 
contraído? 
¿No sabe que muchos viticultores esperan 
todavía con graude y legí t ima ansiedad, la 
llegada de las cantidades de sulfato por que 
se han suscripto? 
¿Ignora que si el sulfato no se entrega ó se 
entrega tarde, la adminis t ración será respon-
sable de los estragos que el mildiu ocasione 
en los viñedos de esos labradores? 
¿Pues por qué, repet ímos, no habla el m i -
nisterio de Fomento, siendo asi que su silen-
cio resulta horrible engaño para los viticulto-
res que no han adquirido sulfato en espera 
del que en mala hora las prometió el go-
bierno? 
¡Y aún se dirá que el pueblo productor es 
injusto en sus quejas contra ta administra-
ción, y que labradores y contribuyentes de-
bemos estar satisfechos de la protección pa-
ternal que se nos Jispensa! 
¡Ah! ¡Qué verdad es que hasta esas dispo-
siciones legales que tanto se han cacareado 
como remedios para el malestar de la agri-
cultura, solo sirven en manos de nuestra ad-
ministración para agravar más y más la cr i -
sis que nos arruina! 
La CRÓNICA DE VINOS Y .'CEREALES protes-
ta del proceder del ministerio de Fomento en 
el asunto del sulfato de cobre, abrigando la 
esperanza de que no ha de faltar quien en el 
seno de la Representación Nacional exija á 
aquel alto centro la tremenda responsabilidad 
en que ha incurrido! 
CECILIO S. DE ZÁITIGUI. 
E L C d l T É D E T O R O D E L A L I G A V I N I C O L A 
a l Sr. Gamazo 
Toro (Zamora) Mayo 26 de 1889. 
Excmo. Sr. D . Germán Gamazo. Madrid. 
Muy señor nuestro: Poseídos de legítimo 
entusiasmo los individuos todos de este Co-
mité de la Liga Vinícola, por las salvadoras 
medidas y trascendentales reformas por 
V . E . propuestas en la sesión del Congre-
so del lunes 20 del corriente, para remediar 
el aflictivo estado de nuestra agricultura, re-
formas y medidas con tanto denuedo como 
elocuencia defendidas en su discurso y recti-
ficaciones, no cumplir ían como buenos y 
honrados labradores, si no acudieran presu-
rosos á dar público testimonio de agradeci-
miento al ilustre y decidido campeón d é l o s 
intereses de esta tan noble como atribulada 
tierra castellana. 
Los agricultores todos, excelentísimo se-
ñor, conocen la urgencia de los remedios por 
Y . B. indicados para mejorar eu lo posible 
nuestro crédito y las condicionas de vida de 
las clases productoras, y por esta razón no 
pueden menos de mostrarse satisfechos, al 
verse favorecidos en sus legí t imas aspiracio-
nes con la decidida y valiosa protección 
de V . E. 
Gracias mi l , pues, excelentísimo señor , por 
su patriótica actitud y laudables esfuerzos: 
los que suscriben le dedican su afecto, y á la 
vez que piden á Dios por su salud, ruegan 
también poique node'smaye su espíritu en la 
noble y simpática empresa que tan á satisfac-
ción de todos ha tomado á su cargo. 
Se ofrecen de V . E. con la más distingui-
da y respetuosa consideración suyos afectí-
simos q. s. m . b.—Manuel Sevillano.—Gre-
gorio Sevillano.—Juan Diez Ñuño .—Jerón i -
mo Sevillano. — Miguel Morales. — Miguel 
Diez.—Victorino Samaniego.—Esteban Rie-
go .—Fermín Sevillano.—Vicente Sevillano. 
—Antonio Sevillano. — Ecequiel Morales.— 
Antonio Morales.—Julián Luís.—Carlos Ave-
dil lo.—Luís García. —Juan Calero García .— 
Joaquín Basallo.—Pascasio Alonso.—Grego-
rio Alonso.—Antonio Roldán.—Juan Mar-
bán.—Benito Medina.—Manuel Diez Roldán . 
—Ildefonso Garc ía .—Valent ín Gutiérrez.— 
Santiago García Alaguero.—Fernando Ala -
guero.—Antonio Noales.—José García.—Se-
rafín Malilla.—Manuel Aparicio.—Gorgonio 
Ramos.—Patricio Enríquez.—Fermín Enrí-
quez.—Angel de la Fuente.—Juan Asensio. 
—Manuel Costillos. 
i t ^ j i i. -
E L COMERCIO DE VINOS CON FRANCIA 
No mengua la prevención que existe eu¡la 
nación vecina contra el comercio vinatero y 
los caldos españoles; lejos de ello, hay toda-
vía ciertos elementos que pillen á su Gobier-
no mayor rigor del empleado hasta ahora en 
las aduanas francesas contra las proceden-
cias de nuestro país . 
l a RepMique Frangaise ha publicado un 
apasionado artículo que merece ser conoci-
do de nuestros lectores. 
«La Cámara de Comercio de Perpiñán, 
dice, ha dirigido poco ha al Ministro de Co-
mercio é Industria una carta en la cual, apo-
yándose en el Bulletin de la Chambre de Com-
merce franqaise de Barcelona, señala los frau-
des que se cometen por el litoral español con 
los vinos italianos. 
j>Parece que muchos vinos de Italia entran 
en España pagando tan solo 2 francos, en 
virtud del tratado d j 22 de Abri l del 88; se 
les mezcla en seguida con vinos españoles, 
y pueden de esta manera entrar en Francia 
pagando otros 2 fransoc. De aqui resulta que 
sólo pagan 4 francos por hectolitro, en vez 
de los 20 francos que abonarían si se pre-
sentasen directamente en la frontera fran-
cesa. 
!>La Cámara de Comercio de Perpiñán se 
expresa en estos t é rminos : «El Gobierno 
yfrancés debería invitar al español á evitar á 
>toda costa las mezclas de vinos italianos y 
»españoles, ó al menos oponerse á que estos 
»vinos lleguen á F r a n c i a Estos manejos 
^constituyen una violación del tratado de 
»comerc¡o franco-español, y son para el de-
s>partaineuto de los Pirineos Orientales u«a 
^cuestión de vida ó muerte .» 
»Varnos á probar, dice el periódoco, por 
medio de n ú m e r o s , cuán fundadas son las 
observaciones de la Cámara de Comercio de 
Perpiñán, no sólo en lo que se refiere á los 
vinos, sino respecto á otros productos i talia-
nos, y especialmente al aceite de oliva. 
»Sabido es que la aplicación de la tarifa 
elevada se decretó para el 1.° de Marzo de 
1888, pero que, con motivo del mal tiempo y 
de los abundantes nevascos de aquella época, 
se empleó gran tolerancia respecto á las ex-
pediciones que se decía en camino; de mane-
ra que la aplicación positiva no tuvo lugar 
hasta 1.° de A b r i l . 
»Los italianos se aprovecharon largamente 
de esta demora, pues en los tres meses de 
Enero, Febrero y Marzo, enviaron á Francia 
974.824 hectolitros de vino. 
»¿Cuánto se ha recibido en igual período 
de 1889.5 Solamente 15.180 hectolitros. De 
manera que bien puede asegurarse que la ta-
rifa elevada ha cortado la importación de v i -
nos italianos. 
iVeamos ahora lo que ha sucedido con la 
E s p a ñ a . En el primer trimestre de 1888, Es-
paña nos había enviado 1.694.125 hectolitros 
de vino. Eu el primer trimestre del 89 hemos 
recibido 2.129.635, o sean 435.510 hectólitros 
ds aumento. 
»Tenemos, pues, próximamente la mitad 
del déficit italiano, y no es, por lo tanto, ex-
t raño que las estadísticas de exportación de 
Italia no acusen un gran déficit porque es 
evidente que algunos centenares de miles de 
hectóli tros han pasado por España . 
»Ahora bien; como actualmente los vinos 
están en Italia á precios excesivamente ba-
jos, se ha producido una gran depreciación 
en el valor medio del hectólitro importado 
en Francia, que de 45 francos ha bajado á 2 5 . 
»Esta baja alcanza á los vinos franceses, y 
es natural que se quejen los viticultores.» 
A este apasionado artículo de La Republi-
que J'ranqaise no puede darse mejor contesta-
ción que la reproducción de otro artículo de 
una persona tan competente como M . A r -
mand Cazes, francés establecido hace años 
en Valencia, que conoce perfectamente el 
asunto, y que bajo el titulo de Simples o bser-
vaciones, lo ha publicado en el Bullelin de la 
Chambre de Commercefranqaise de Valencia. 
Dice así: 
«Al aproximarse el término del tratado de 
comercio franco-español, la prensa meridio-
nal francesa, los comicios agrícolas y parti-
cularmente la Cámara de Comercio de Perpi-
ñ á n , redoblan sus imprecaciones contra los 
vinos exóticos. 
»Los unos dicen: «Sólo se importa de Es-
»paña, como vino de Valencia y Tarragona, 
»agua coloreada, con un poco de alcohol.» 
»Otros añaden: «Los vinos de Italia son 
»impurtados bajo la capa de origen español.» 
»No puede aceptarse esto sino á beneficio 
de inventario, y vamos á demostrar qnü es-
tas protestas no tienen fundamento serio. 
»En efecto; desde la famosa circular de 
Pallaiu (5 de Marzo del 88), los comerciantes 
que se alreven á expedir vinos mezclados ó 
j exageradamente alcoholizados, han sido en 
| muy corto número , y cada vez que l a admi-
nistración de aduanas ha podido comprobar 
la infracción del reglamento, han aprendido 
á sus costas cuán rigurosa es aquella circu-
lar. Eo cuanto á los vinos italianos traídos á 
España y reexportados fraudulentamente á 
Francia, podemos ofirmar que los ha aumen-
tado mucho la imaginación ó el celo de nues-
tros cónsules. Es verdad que el año último 
desembarcaron en Valencia un millar de bo-
coyes, procedentes de Messina; pero sabe 
todo el mundo que el señor cónsul supo i m -
pedir la introducción en Cette de este vino, 
que mezclado con inteligencia en pequeños 
lotes y bajo distintos nombres, amenazaba 
escapar á la vigilancia consular. 
»En otra parte debemos buscar el origen 
de una hostilidad de que serían víct imas los 
negociantes establecidos en España, sí el 
Gobierno fraucés creyese á la Cámara de Co-
mercio de Perpiñán. A pesar de los buenos 
propósitos que animan á esta corporación; á 
pesar también de la ingeniosa estadística for-
mada por La liepublique Franqaise, en la que 
hemos encontrado un adversario muy preve-
nido, insistimos en creer que las malas ven-
tas de los vinos del Mediodía de Francia son 
el único origen de las quejas dé los propieta-
rios. Es cierto que sus intereses merecen la 
atención del Gobierno, pues para reconsti-
tuir sus viñedos se han impuesto sacrificios 
que deben tenerse en cuenta; pero, ¿es cierto 
que los vinos españoles han producido la pa-
ralización de la vinicultura meridional en 
Francia en las proporciones que se supone? 
»Examinemos con sangre fría la situación 
actual. 
» En primer término, nadie ignora que los 
vinos del Mediodía han sido en su mayoría 
defectuosos este año, teniendo escasa fuerza 
alcohólica, y su empleo sería muy difícil sin 
el auxilio de los vinos extranjeros de Sicilia, 
Mallorca y Alicante. Aun con buenas vendi-
mias, el comercio francés tendrá siempre ne-
cesidad de vinos exóticos, en tanto que las 
nuevas plantaciones den vinos pobres d« 
graduación y de color. Este es un hecho i n -
negable. Cuando los propietarios de Rouse-
llon, de l 'Aude, de l 'Héraul t , del Var, etcéte-
ra, produzcan buenos vinos; cuando obten-
gan una buena mercancía, atendiendo á l * 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
calidad, en vez de alcanzar una cantidad que 
halaga su amor propio, jiero que perjudica 
sus intereses, verán entonces cómo la impor-
tación de vinos extranjeros disminuye pro-
gresivamente en Francia, sin la intervención 
del Gobierno y sin necesidad de invitar á las 
aduanas á vejaciones, de las que la vi t icul-
tura no reporta en último término n ingún 
beneficio. 
»Hasta 1873, es decir, cuando la filoxera 
lio había acabado de arruinar nuestras v i -
ñ a s , los Aramon de 8 á 10 grados se vendían 
á 10 diez francos hectolitro, y los vinos de 
m o n t a ñ a , con peso de 11 á 12 grados, á 20 
francos. Los propietarios se mostraban en-
tonces satisfechos, y no importunaban á los 
diputados y la prensa con sus lamentaciones. 
•Ahora, como entonces, \OH Aramon SÜ ven-
den á 10 francos, y los vinos de montaña á 
20 Y sin embargo, los propietarios ponen el 
grito en el cielo y enseñan los puños á los 
vinos de Italia, de España y Argelia. ¿Por 
qué es esto? 
»Conocemos la contestación. Sijlos precios 
de venta son iguales á los que alcanzaban ha-
ce diez y seis años , las condiciones económi-
cas no son las mismas. La mano de obra, 
los trabajos de cultivo, el sostenimiento de 
los terrenos, todo ha aumentado. Y siendo 
mucho mayores que en los gastos ge-
nerales, se gana hoy día mucho menos ven-
diendo al mismo precio. Esto es de una ló-
gica indestructible. 
»¿Pero no es esto una fatalidad social de 
la que no puede hacerse responsable á los 
vinos extranjeros? ¿Es sólo la viticultura la 
que sufre las consecuencias de las calamida-
des, los progresos de la ciencia, ó simple-
mente de los caprichos de la moda? Los t in -
tes eran en otro tiempo la riqueza del depar-
tamento de Vaucluse; la navegación daba 
trabajo a poblaciones enteras de las orillas 
del Ródano, antes de la construcción de los 
caminos de hierro; hasta tanto que los trigos 
de Rusia y América invadieron los puertos 
del Mediterráneo, las campiñas de la Beauce 
eran ricas con el oro de sus espigas. ¿Debe-
mos renunciar por esto al tinte, á la locomo-
ción por medio del vapor y al pan barato? 
»En conclusión: vale m á s estudiar las 
transformaciones económicas, procurar mo-
dificarlas y atenuar sus resultados, porque 
en ¡la necesidad de sufrirlas, nada se gana 
con resistir hasta el úl t imo aliento con un 
fanatismo equivocado, porque no se trata 
aquí de la patria, ni de la ley, ni del honor; 
se trata del bolsillo. 
AHMAND CAZES.» 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
M á l a g a 4 de Junio.—Con las ú l t imas l l u -
vias han mejorado los campos, pero estas 
aguas han llegado tarde para bastantes pue-
blos, donde los rendimientos dejarán mucho 
que desear. 
Las entradas de aceite fluctúan entre 3 y 
5.000 arrobas diarias, detallándose en puer-
tas á 28,50 reales, y en bodega á 30. 
Encalmadas las ventas de vino; los blancos 
secos se pagan de 7 á 8.50 pesetas la arroba; 
los dulces, también blancos, de 8 á 10; los 
de color, de 7,50 á 8. 
El tr igo, de 11,25 á 11,75 pesetas fanega; 
cebada, á 5,75; maíz, á 10 el del país, y á 9 el 
navegado; las harinas, de 4 á 4,75 rs. la arro-
ba, según la calidad.—£7 corresponsal. 
De Aragón 
Calatayud (Zaragoza) 4.—Los últ imos 
temporales é inundaciones han ocasionado 
grandes pérdidas en muchos pueblos de esta 
castigada comarca, pero por fortuna inferio-
res á las que se supusieron en un principio. 
La huerta de esta ciudad es una de las que 
m á s han sufrido. 
El mercado muy paralizado, y los precios 
muy bajos, ruinosos para el labrador. He 
aquí los corrientes: trigo, de 13 1[2 á 14 rea-
les la media; cebada, de 7 1|2 á 8; panizo, de 
10 l i 2 á 11; judías , de 27 á 28; harinas, á 2» 
ptas. los 100 kilos por las primeras clases, y 
á 28 por las segundas; aceites, á 38 ra. la 
arroba. — Un suscriplor. 
De Cast i l la la Nueva 
Cogolludo (Guadalajara) 3.—Enviamos al 
Sr. Gamazo los labradores de esta localidad, 
expresión de nuestro agradecimiento por sus 
declaraciones patrióticas en pró de la agri-
cultura, ofreciendo apoyarle incondicional-
mente en su nobilísima y salvadora tarea. 
Los campos han mejorado bastante, y si no 
sobreviene algún accidente, la cosecha será 
abu m i n u t e . 
Las viñas muy retrasadas, es el único pro-
ducto que dará una cosecha escasa. 
Los precios de todos los artículos muy 
bftjos. 
El vino sin salida, y con temor de que se 
pierda, pues se ha elaborado con bastante 
acidez en toda la comarca. 
Los jornaleros en una situación lamenta-
ble; muchos días no prueban el pan. 
El temporal frío y lluvioso, en algunos 
pueblos ha dejado perdidas las cosechas. 
Todas las labores paralizadas; impiden ve-
rificarlas el temporal y la falta de dinero. 
Ciudad R e a l 4.—Este mercado signe 
poco animado, rigiendo los siguientes pre-
cios: aceite, á 29 rs. arroba en estación; trigo 
rubio, á 40 rs. fanega; i d . candeal, á 45; ce-
bada, de 10 á l 7 ; vino, á 10 rs. arroba el t i n -
to, y á 9 el blanco; patatas, a 3 rs. arroba; 
lanas, á 3 8 . 
Las cosechas regulares.—/}'/ corresponsal. 
m*m Torrubia del Campo (Cuenca) 4.— 
| Pocas variaciones ofrece este mercado en 
1 cuanto á cereales se refiere, sosteniéndose los 
precios, aunque con tendencia á la baja. 
No sucede lo mismo con los vinos que des-
de hace pocos días tienen gran movimiento y 
tienden al alza. 
Los precios son los siguientes: candeal, á 
38 rs. fanega; geja, á 34; cebada, de 18 á 20; 
vino, á 7 rs. arroba. 
La cosecha de cereales promete ser buena, 
la de vino escasa, pues las vides presentan 
poco fruto.—F. JV. 
m \ Buendia (Cuenca) 4.—Tenemos un 
tiempo inmejorable; los campos han prospe-
rado tanto, que si a lgún contratiempo no 
j ocurre, tendremos una cosecha abundarte. 
¡ Las viñas presentan, en particular las vie-
! jas y blanco, muy poco fruto y raquítico; y 
¡ de los pueblos inmediatos sedienta lo inis-
| mo; en alguno de éstos, las úl t imas aubes 
' han hecho bastante d a ñ o , 
í Los olivos con bastante muestra, y según 
| el estado de lozanía en que se encuentran, es 
( de esperar buena cosecha. 
Los precios que corren son los siguientes: 
í vino, de 5 á 6 rs. arroba; aceite, de 32 á 34; 
| tr igo, de 30 á 34 rs. fanega; centeno, de 22 á 
i 24; cebada, de 17 á 18; queso, á40 rs. arroba; 
j lana, á 32.—72. M. 
i ¿ \ Sonseca (Toledo) 5.—La cosecha en 
i general será mediana por los fríos tardíos, 
• que perjudicaron mucho los sembrados. 
La clase agrícola no vislumbra término sa-
| tisfactorio pera su situación, imposible ya de 
[ resistir. 
La langosta se nos viene encima, y ya da-
mos por perdida la cosecha de cereales. 
Para extinguir .el devastador insecto se 
hace poco ó nada. 
Para una extensión de 6.000 hectáreas de 
tierra completamente invadida, sólo se han 
I enviado 200 cajas de gasolina. 
¡ Los mayores contribuyentes han acordado 
j nombrar una Comisión que visite al Gober-
I nador solicitando reconozca personalmente 
I el foco de langosta, y aprecie la intensidad 
del mal. 
| No recuerda nadie caso semejante. 
La cosecha de uvas se presenta bien. 
Los precios de los artículos son: trigo, á 
40 rs. fanega; cebada, á 16; vino tinto, á 10 
reales arroba; blanco, á 7; aceite, á 30. 
— A . Q. A . 
¿«¿ Tomelloso (Ciudad Real) 5.—Parali-
zación completa en las ventas de todos los 
a r t í cu los . 
Los vinos que se elaboraron ha habido 
necesidad de trasegarlos, y nadie ofrece por 
ellos precio. 
La cosecha de habas promete ser abun-
dante. 
Las viñas con una lozanía que nos sor-
prende y satisface. 
Los cereales regular. 
Tenemos bastantes existencias de vino en 
disposición de vender. 
Los precios de los artículos todos nomina-
les: candeal, de 40 á 42 rs. fanega.—.1/. O. 
A l m o r o x (Toledo) 5.—Sigue siendo 
muy regular la extracción de vinos de esta 
bodega, y como este movimiento apenas se 
ha interrumpido desde que se abrió la cam-
paña, sólo quedan disponibles de 9 á 10.000 
arrobas, las que es de creer se exporten pron-
to porque la calidad es superior, tanto en 
graduasión alcohólica, como por el color 
grana y buen gusto, condiciones que hacen 
que nuestros vinos compitan con los mejores 
de España; se cotizan á lOy 11 rs. rrroba» 
según la clase. 
Los aceites no han variado de precio. 
Los campos, regulares, excepto las habas, 
que se han perdido por haberse llenado de 
piojos. 
Las viñas brotan con mucha fuerza y mues-
tran bastante fruto.—J. O. 
De Cas t i l l a la Vieja. 
Escarabajosa (Avila) 3.—Rl 31 de Mavo 
últ imo descargó en este término una nube 
de granizo que dejó el viñedo sin pámpanos 
ni racimos: esta población ha quedado arrui-
nada. 
Las cebadas y las plantas nuevas han su-
frido tanto como las viñas, asegurando á Ud. 
que nuestra situación es t r is t ís ima. 
Efecto de la abundancia de granizo y co-
piosa lluvia los canales de los tejados no da-
ban salida á estos agentes, inundándose las 
• habitaciones. La pérdida es considerable. 
Llamamos la atención del gobernador de 
la provincia sobre esta calamidad que nos ha 
• arruinado.—A. (J. 
^ % Santander 4.—Harinas. — Ninguna 
variación podemos hoy señalar en el curso y 
aspecto del artículo, cuyos precios, ya módi-
cos, no creemos que puedan aún declinar, 
por más que los trigos en Castilla continúen 
indicando generalmente algún descenso, ante 
el satisfactorio aspecto que seguían ofrecien-
do los campos. 
No conocemos más ventas que las de deta-
lle en toda la semana, pero no hay motivos 
de suponer variación alguna en los conoci-
dos, á pesar de ir aumentando algún tanto 
las existencias en plaza. 
Los vapores «Catalán» y «Federico» cons-
j tituyen las expediciones de la semana para 
j las Antillas. El primero lleva 948 sacos de 
; cuatro cargadores para la Habana, 656 de 
\ dos, para Sagua la Grande, y 400 de uno pa-
ra Cienfuegos. El segundo tomó á bordo 218 
; sacos de un solo cargador para la Habana, 
i 300 de otro para Matanzas, 400 de otro para 
Santiago de Cuba, y por últ imo, 450 de dos 
j remitentes para Cienfuegos. Todos estos en-
j víos parecen hechos, como de costumbre ya, 
| por cuenta exclusiva de los fabricantes mis-
\ mos, ó de acuerdo y cuenta mitad con los 
¡ consignatarios en Cuba. 
La exportación total de la semana ha sido 
la siguiente: 
2.516 sacos en junto para la Península y 
| 3.372 para América.—Hl corresponsal. 
m*m Rioseco (Valladolidj 4 . — A l mercado 
j de ayer entraron 600 fanegas de trigo, coti-
; zándose de 35,25 á 35,50 rs. las 94 libras. 
Por partidas se han vendido 1.300 fanegas 
j á 35,50 rs. 
Las harinas se pagan á 15, 14 y 13 rs. la 
arroba por primeras, segundas y]terceras cla-
• ses respectivamente. 
El mercado en baja, 
i Los campos buenos.—El corresponsal. 
I » * . Rueda (Valladolid) 6.—Después de 
; bastantes días de lluvias tormentosas, d í s -
( frutamos de una temperatura de verdadero 
j Junio que contribuye poderosamente á rea-
nimar el atrasado campo que l levábamos; á 
pesar de todo, aunque la cosecha de algarro-
bas es grande, la de cebada y trigo puede ser 
todo lo más mediana. 
Lo mismo el brote, que el desarrollo de los 
majuelos, presentan un aspecto excelente, 
pues con haber ocurrido este fenómeno tar-
dío y no habiendo sufrido por consecuencia 
de hielos, llevan una muestra, que si se lo-
gra, nos ahogará á todos; y digo esto, por-
que á pesar de las muchís imas existencias de 
caldo, sigue al precio de 7 3(4 y 8 rs. la cán-
tara, lo bastante para que el labrador se en-
cuentre sin ningún recurso, y gracias á que, 
según noticias fidedignas, al finalizar el pre-
sente año económico, Dios mediante, ten-
dremos vendidas unas trescientas mi l cánta-
ras. 
Para coronamiento de todo, á lo sumo 
que el trigo llega en precio es á 38 reales las 
94 libras.—.4. R. C. 
De Galicia 
Pontevedra 3.—La féria de anteayer ha 
estado muy concurrida, habiéndose negocia 
do buen número de cabezas de ganado vacu-
no sin variación notable en los precios que 
vienen rigiendo hace algún tiempo. 
Los granos y harinas se cotizan: trigo, á. 15 
reales ferrado; maíz, á 14; centeno, á 9; ceba-
da, á 10; harinas, á 17, 16 y 14 rs. la arroba 
castellana. 
Sigue el tiempo lluvioso y fresco, por lo 
que las cosechas se retrasan y minoran.—El 
corresponsal. 
De Murcia. 
Casa» Ibá.ñez (Albacete) 5-—Confirmo á 
Ud. mi anterior comunicación, y la presente 
tiene por objeto mandar á Ud. las adjuntas 
dos hojas de viña, para que si le es á Ud. da-
ble disponga su examen á quien corresponda, 
diciéudome lo que^e observe en ellas (1). 
La» viñas se presentan lozanas, si bien 
con quince ó veinte días de retraso. Se está 
en observación á ver si aparece el mildiu, y 
algunos aplicando ya el azufre en polvo, ya 
el sulfato de cobre y cal. 
Hasta ahora no se observa más que una 
M r a r , 
se s a -
cosa en poca cantidad que 8(. A„A 
mildiu. En las observacilnes Se ' 8Í 6861 
que aparecen varias hojas con la n0tado 
rancias como las adjuntas, que B¡ h i í ' 0 ^ " 
demos decir lo que es. 8Í 8e p ^ ™ * * 0 
desde luego, que es epidemia y qil(J no 
be hasta donde podrá llegar 2 j 
De las Riólas . 
Canillas (Logroño) 5.-Aunque tunie v 
bajo precio se han ajnstr.do en esta vil 
los comisionados Santa María y Larocl,! T 
Haro, buenas partidas de vino que • „ > 
no de mucho color, es brillante y Uno v rn 
bueno para la mezcla de vinos gordos ó f j / 
tes de color, que necesitan verdor y clarfaS 
para el mejor gusto del consumidor, la f 
nerza 
gfnidoí. 
P r e c i o s 
(1) Examinadas dichas hojas por esta Re-
dacción resultan invadidas por la e r i n o s i s ó j 
«ama de la vid, enfermedad que por fortuna | 
no ofrece gravedad, porqu« cu desarrollo es 
lento y limitado. (Nota de la Redacción). 
alcohólica fluctúa entre 9 1|2 y 10 1¡2 
fuerza suficiente este año para su des 
coupage 
Sin embargo, no corresponden sus 
á sus fuerzas, relativamente, pues no ] 
de 6 á 7 rs. cántara (16,04 litros), precios rui-
nosos é insoportables para los grandes "as, 
tos del cultivo y enormes Boatribucioneaqoé 
hay que satisfacer. 
Los cereales también van en descenso 
pues el trigo no pasa de 34 á 36 rs. fanega T 
de 18 á 20 la cebada. D, 'J 
Los sembrados, aunque tardíos, han mejo-
rado mucho, y prometen una cosecha regular 
si las tormentas de granizo que han empeza-
do á dejarse sentir nos libran de sus ame-
nazas. 
El viñedo también promete una regular 
cosecha, aunque el tempranillo no arroja con 
tanta lozanía, y en particular es acometido 
de pulguilla, cigarrero y otros insectos que 
tanto acometen al viñedo. 
Estamos esperando el sulfato pedido á la 
Diputación, que por más que tanto urge su 
preparación, tanto tarda en remitirse, si bien 
la Comisión provincial trata de activar tan 
necesario como urgente artículo. 
Muy atrasados de labores agrícolas, efecto 
del mal tiempo de temporada que t m imper-
tinentd como frío hemos atravesado desde 
Candelas; así es que ahora los jornales valen 
desde 12, 14 y 16 rs., precio fabuloso é inso-
portable al pobre agricultor, que vendiendo 
su vino á 6 rs., no saca dinero para satisfa-
cer á sus peones trabajadores.— F. LL. 
De Valencia 
A u n a (Valencia) 4.—La cosecha de ajos 
ha sido extraoidiñaría , pero la demanda no 
fac i l í ta la enajenación del artículo. ¡La ma-
yorparte de los prapietarios en espera (de 
ventas, pues la insignificante salida del gé-
nero hasta hoy no merece consignarse, así 
como tampoco el precio de 0,15 pesetas los 
50 pares á que se han vendido algunas can-
tidades. Así que los colonos no pueden pa-
gar los arrendamientos y los propietarios se 
ven imposibilitados de satisfacer los t r i -
butos. 
El mildiu reaparece en estos términos. La 
autoridad local ha publicado un bando para 
que los propietarios soliciten el sulfato de 
cobre que deseen. 
El vino que q u e d á b a s e esta vendiendo á 
la fábrica dejat iva para quemar. Las fábri-
cas de ,este pueblo están paradas. El pre-
cio del vino oscila entre 0,50 y 075 pesetas 
y .ha de tener 10,50 de graduación. 
Los trigos y las viñas no atacados de en-
fermedad, inmejorables. 
Para remediar nuestras necesidades, se 
han hecho proposiciones al fiado para adqui-
r i r todos los ajos que tenemos. Esto sólo 
faltaba.— F. R. 
• , Onteniente (Valencia 5.—Las viñas 
han brotado con lozanía y se ven abundan-
tes racimos en esta comarca y en la de A l -
baída, habiendo observado otro tanto en las 
de la provincia de Alicante, donde he pasado 
unos días; pero allí m ó n d a l a s cepas todo 
agricultor y aquí los veo indiferentes en es-
ta operación, siendo así que la calidad del 
vino es mucho mejor en las viñas mondadas 
y además las cepas viven mas tiempo y se 
ahorran la mitad de los jornales de la poda. 
Las existencias de vinos no llegan á una 
tercera parte. _ 
Los precios á que hemos vendido, son a o 
reales, á 4 y hasta 3 l i 2 cántaro los tintos de 
sagunda clase; con lo que no basta de mu-
cho á satisfacer las expensas, ni menos nues-
tras necesidades, por cuyo aserto los jorna-
les que se pagaban á 6 y 7 rs., hoy están a 
peseta, y sin embargo, no encuentran quien 
les dé jorna l . 
Los precios del vino superior, ó de prime-
ra de los Alhorines, l o p a g a u á 6 r s . cánta-
ro; los de los demás puntos de la comarca 
que pueden considerarse de segunda, a 4 re -
lés, y los de fábrica á 3 y hnsta 3 \ \ ¿ ios 
mucha graduación. nuestra 
El Estado debería tener en cuenta nuesir 
deplorable situación y aliviarnos algm* ^ 
en los impuestos directos é indirectos y 
bre todo en la odiosa contribución de 
C R O N I C A DE V I N O S Y CEREALES 
sumos; pero en lugar de procurar el bien del 
pobre agricultor, vemos nos impone trabas 
por todos conceptos, como por ejemplo, con 
el retracto] legar de nuestro inmortal Cd-
dî -o civil, que al tener que vender una finca 
que no llegue á 22 hanega* se ba de notifi-
car á todos los colindantes, por si ía quieren 
en el mismo precio del comprador, ser ellos 
los preferidos; lo cual entorpecerá en gran 
manera la circulación de la riqueza y dará 
lugar á mucbos fraudes.—A. S. 
LAS GALLINAS DE TR4NSILVÍMUA 
Pocjsesaba acerca del origen verdadero 
de esta raza, que hoy llama la a tenc ión por 
sus cualidades, por su gran producción y 
porque se va extendiendo su cria en Ale-
mania, en Aust r ia -Hungr ía , etc. Las condi-
ciones económicas la Iiacen estimable para 
el avicultor, pero es indudablemente el tipo 
de galliua más feo que se coiioce. Conside-
ren nuestros lectores una gall ina de cuello 
largo, deprovisto d e p l u m i s , de color rojo 
sangre; cabeza larga, de mediano volumen, 
también sin plumas, á excepción del c r á -
neo, que contiene un:ts pocas. Su pico es 
resistente y corto, de color amarillo, lo mis-
mo que las patas; la cresta, dentada, se i n -
clina parcialmente hacia adelante. El cue-
llo, sin plumas y de color rojo, como hemos 
dicho, es musculoso, y en su origen es tá 
rodeado por una especie de corona de plu-
mas. El esqufteto escompactoy macizo; 
las alas y la cola son cortas; las patas son 
gruesas, y están provistas algunas veces de 
raras plumas. Ln gallina de Transilvania es 
de robusta estructura, es proporcionada á 
la altura de las patas y á la longi tud del 
cuello, cuya rigidez le da un aspecto par t i -
cular. Las plumas son de color variable, cla-
ro ú obscuro,3'con frecuencia de un sólo co-
lor, si bien hay aves con manchas de varios 
colores como el negro, gris amaril lo ó rojo 
leonado, etc. Inmediatamente se distingue 
esta gallina do todas las demás razas, y su 
diferencia esencial es tan grande, que en los 
ensayos practicados para cruzarla con otras 
razas no se ha obtenido resultado alguno. 
La gallina de Transilvania no es exigen-
te en cuanto á su a l imentación; es frugal y 
resistente, se niiede cebar con rapidez, pro-
duciendo mucha carne, y sobre todo gran 
cantidad de huevos. En la época de los 
grandes fríos es cuando ahova; una gall ina 
da de 160 á 200 huevos por año ; es un ani-
mal que tiene excelentes condiciones para 
ía incubación y para el cuidado de los po-
lluelos. Sien nuestro país hubiese un esta-
blecimiento de ac l ima tac ián , los agr 'cul to-
res sabrían dónde acudir para proporcio-
narse íjallinus de esta raza; pero hoy, aun 
deseando efectuar ensayos impor tant í s imo? 
para el progreso de nuestra agr icul tura , 
se encuentran abandonados á sus propias 
fuerzas. 
N O T I C I A S 
Son desconsoladoras las noticias que de 
Sangüesii comunicau en carta á El Tradicio* 
Mlista, diario de Pamplona: 
<El díu de ayer—dicen con fecha 31 de Ma-
yo—ha sido (tara esta ciudad el m á s aciago 
que recuenla ía generación presente. Apenas 
acierto á chulé cuenta de la terrible desgracia 
que en estos momentos embarga el ánimo de 
sus lionrados moradores. 
Las seis de la tarde serían, poco m á s ó me-
nos, cuando apareció sobre nuestro horizoute 
una imponente tempestad, cuyo aspecto ha-
cia temer un siniestro grave. Así sucedió; 
Pues se desencadenó con tal furia y violencia 
descargaudo lo que se llama una verdadera 
manga de agua y piedra, que llenó de pavor 
a cuantos la contemplaban. Sus efectos no 
podían menos de ser desastrosos. Efectiva-
mente, campos, viñas, todo ha quedado arra> 
sado, todo sin excepción alguna puede de-
cirse ha sido destruido por el terrible me-
teoro. 
La consternación es general, el pánico cun-
de y se apodera aún de las personas de posi-
con más desahogada, y nadie puede contera-
Piar sm dolor el cuadro que hoy ofrece esta 
c,udad. El jornalero ve que ya desde mañana 
Jj0 ha de encontrar trabajo; el labrador que 
aesde hace dos días recreaba su vista y echa-
ba cálculos con lo que dentro de poco había 
e encerrar en sus graneros; el viticultor, 
^ e no ha mucho se aprestaba á la defensa 
«e sus viñedos contra el mildíü, para poner 
salvo la abundante cosecha que ostentaban, 
•-oaos yacen uuidosen la mayor angust ia .» 
•Desde 1.° de Enero hasta 30 de Abr i l últ i-
, la eimgrnción de españoles á las provin-
68 ^ - , ?e,Íei l alCa,,Za 111 enorme cifra de 
d ' Habitantes, según 108 dttto8 tomados ae 'os puertos de embarque. 
A l Paso que vamos, en España no van á 
quedar más que los afortunados que cobran 
del presupuesto, los tenedores de papel del 
Estado, los consejeros, representantes y gan-
chos de Compañías ferrocarrileras, los tore-
ros y cantantes, que no pagan contribución, 
pero se chupan grandes sueldos. 
Va á hacer un año que por el ministerio de 
Fomento se convocó un importante concurso 
ó certamen sobre materias de agricultura y 
de industrias cou ella relacionadas. Eu D i -
ciembre, si mal no recordamos, terminó el 
plazo de admisión de los trabajos, habiéndose 
presentado unas 40 memorias. El actual m i -
nistro nombro el Jurado que había de exami-
narlas. ¿Cuándo? Sensible es declarar que al 
.cabo de Lauto tiempo no se ha reunido el j u 
rado siquiera una sola vez paru acordar, al 
menos, la forma de poder llevar á cabo su 
cometido. Y á este paao, ¿cuando verán los 
interesados el fruto de sus afanes? 
El sábado se verificó en Logroño una con-
ferencia entre uua representación de la ciu-
dad de Es'ella y el Sr. Legórburu , ingeniero 
encargado del estudio de la vía férrea de 
Pamplona á Logroño, cou objeto de vencer 
eu todo lo posible algunas dificultades que se 
presentan eu el trazado de la indicada línea 
en el término de aquella ciudad. 
El número de fiucas embargadas en líspa-
ña por falta de pago de contribuciones, as-
ciende á la fabulosa y desconsoladora cifra 
de 608.119. E l Estado se ha incautado ya de 
415.618. 
Durante la últ ima semana hau pasado por 
la estación de Port Bou en dirección á Fran-
cia 1.58(3.603 kilogramos de vino. A Paris) 
68.432; á Burdeos, 88.494; á Cette, 62.590; 
á Montpeller, 381.081; á varios destinos, 
486.000. 
Las hojas que hemos recibido de Corella 
(Navarra) están invadidas por el mildíu. 
Las de Casas-Ibañez (Albacete) sólo tienen 
er iuósis . 
La feria que acaba de celebrarse en Haro 
ha estado, según nos dicen, poco animada; 
sólo el domingo y el lunes se hicieron bas-
tantes compras, especialmente de ganado 
caballar con destino á los t ranvías de Bilbao. 
A nonsecuencia de la emigración se ha no-
tado ya en Málaga la falta de brazos, por lo 
que respecta á determinadas industrias. 
En Chicago se ha promulgado una nueva 
ley, en virtud de la cual los panaderos están 
j obligados en adelante á marcar en el pan el 
j peso de éste y el nombre del tahonero, y fija 
! además el peso que han de tener los panes, 
i Esta medida ha sido acogida muy bien por 
j los tahoneros, algunos de los cuales estam-
pan en letras delgadas su dirección, además 
de su nombre y peso del pan. 
Pero no se v a y a á creer que esa excelente 
acogida que ha tenido tan estricta disposi-
ción gubernativa, sea motivada en todos los 
panaderos norte americauos por su honradez 
solamente. Lo que hay, por otra parte, es 
que, haciéndoles competencia algunos otros 
panaderos que daban el pan más barato á ex-
pensas de su peso, tratan los primeros de im-
pedir así que éstos recurran á ese medio 
fraudalento de competir con ellos. 
La prensa profesional de Francia anuncia 
que la mayor parte de los propietarios han 
dado ya el tratamiento preventivo á sus viñe-
dos para preservarlos dei mildiu, habiendo 
empleado casi todos el caldo bordelés. 
El mercado de vinos de Cette acusa alza de 
precios, los superiores de Alicante escasean 
en dicha plaza, pagándose de 36 á 38 francos 
heetóli tro. En clases regulares de dicha pro-
cedencia sa han hecho ú l t imamente grandes 
negocios de 26 á 28 francos. 
Las existencias quedan muy reducidas por 
lo que se espera se acentúe el movimiento de 
alza á poco que se anime 1 i demanda. 
El lunes próximo comenzará la construc-
ción del ferrocarril de Madrid por Navalcar-
nero á la villa del Prado, 
Las obras comenzarán el lunes próximo en 
la dehesa de Navalcarnero. Hay el proyecto 
de que antes de un año quede terminada la 
l ínea . 
Anteayer descargó sobre esta capital una 
horrorosa nube de agua y piedra, causando 
grandes daños en los parques de la población 
y en las huertas y campos de los alrededores. 
La Dirección general de Agricultura ha 
noticiado á las Cámaras de Comercio el esta-
blecimiento de una línea regular directa de 
navegación por vapor entre España y San 
Petersburgo, según despacho recibido del 
cónsul de España en Helsingfors. 
La rica huerta de Sabiñan ha sufrido poco 
en la últ ima crecida del Ja lón , pues aunque 
su nivel subió más de metro y medio, sólo en 
pequeña parte rebasaron las aguas el pro-
fundo cauce que por aquel término cierra 
el r ío . 
Desde Málaga se están exportando á Par ís , 
en lujosos envases, habichuelas verdes finísi-
mas, obtenidas mediante uu cultivo espe-
cial. 
También se envían del mismo modo toma-
tes de las primeras tramas y de una clase es-
pecial. Son del t amaño y figura de las cirue-
las malagueñas , tienen menos ácido que el 
tomate comúu y son de más aguante. 
De los muchos medios que se vienen i u d i -
cando para destruir los insectos que aún no 
brota la v iñaya acomet-juy destruyen el tier-
no brote, vemos uno sumamente sencillo, 
barato, y á juzgar por los resultados obteni-
dos, decisivo en el particular. 
El remedio consiste eu depositar uua gota 
de aceite común sobre el tierno brote, el i n -
secto, q ie aparece casi al mismo tiempo que 
aquél, desaparece; y el desarrollo de la vid 
coutiuúa libre del enemigo que le robara los 
jugos tan necesarios para su vida. 
Nuestros viticultores tomando nota de lo 
expuesto, pueden—auuque sólo sea como cu-
riosidad—hacer la prueba en algunas cepas 
y ver qué resultados les da; nosotros, apoya-
dos eu el testimouio de quien ha tratado más 
de Oü.UOO cepas cou el aceite y eu la forma 
dicha, aconsejamos el tratamiento. 
La cosecha de moscatel del término de.De-
nia, que tau brillante aspecto presentaba al 
brotar las viñas, deja mucho que desear en el 
actual estado de ñoresceucia, pues ésta no se 
veriíica en condicioues para que la granazón 
sea completa. 
Es general el clamoreo de que la flor no se 
sostiene, y que la raspa, de tamaño demesu-
rado este año, absorbe la sabia que debía a l i -
mentar los granos que van desprendiéndose 
de los pedúnculos. 
Personas de larga práctica eu el cultivo del 
moscatel, dicen que año de mucha raspa re-
presenta poca uva y mermada cosecha. 
En el pasado Mayo se han recaudado en la 
Aduana de Cádiz 265.308,60 pesetas ó sean 
210.'73'7,44 de menos que en igual fecha del 
año anterior, que importó 476.046,04 pesetas. 
La importación ha disminuido eu petróleo, 
aguardieutes, café y tejidos. 
Los cosecheros españoles de pasa ván á 
sufrir un nuevo contratiempo para la venta 
de sus productos en las plazas francesas. 
Ha sido aprobado por la comisión de adua-
nas el recargo de veinte francos sobre lo que 
hoy paga la pasa. 
Dicho recargo tiene por objeto dificultarla 
fabricación de vinos de pasa, y claro está que 
bajo este concepto es conveniente el nuevo 
impuesto para la producción vinícola. 
Dicen de Logroño: 
«La gran cantidad de agua y piedra que en 
la noche del 30 del pasado cayó en los tér-
minos de Moutalvo, Baños de Rioja, Vi l la-
buena y Abales, ha causado daños de consi-
deración en los viñedos y sembrados. 
El Tecnologisle \)\\h\'\cn. uu luminoso artículo 
encaminado á sentar el procedimiento más 
racional para la preparación de las patatas 
secas, muy usadas en el día en Fraucia, á fin 
de evitar que este importante tubérculo sufra 
las alteraciones, á que en su estado natural 
es susceptible, eu ciertas y determinadas 
épocas. Por el procedimiento de la deseca-
ción se consigue que las patatas, á la par que 
disminuye de peso y volumen, lo cual es muy 
digno de tener en cuenta para los transpor-
tes, uí se pudran, ni germinen, ni tampoco 
se ennegrezcan. 
En la elección de los tubérculos destinados 
á sufrir este procedimiento, se debe desde 
luego tener en cuenta dos circunstancias 
esenciales, que haga menos difícil la monda-
ción; estas circunstancias son: la de tener la 
piel tersa y unida y ser poco profundos los 
ojos. El mondado se hace por regla general á 
máquina , se las lava con agua fresca, cortán-
dolas en cuatro pedazos y enseguida, para 
despojarlas de parte del agua que contie-
nen y evitar que se euuegrezcan, se las 
sumerge en una solución concentrada de sal 
común . 
Una vez sacadas del baño salino se escu-
rren convenientemente, y se ponen á secar 
sobre cañizos, en una habitación suficiente-
mente desahogada y sujeta á una tempera-
tura media de 80 á 90°, colocándolas después 
de bien secas en cajas ó toneles, procurando 
siempre que estén muy apretadas á fin de 
evitar lo menos posible la circulación del 
aire. 
Las patatas preparadas de este modo pue-
den emplearse eu todas las formas culinarias 
de que son susceptibles las frescas, teniendo 
empero, la precaución de dejarlas en remojo 
por espacio de doce horas, á fin de que se 
despojen por completo de la sal y absorba su 
pulpa la cantidad de agua necesaria. 
j La cotización de los trigos no ha tenido 
¡ sensibles alteraciones eu la presente semana. 
| De los avisos recibidos en Par ís , resulta que 
i 4 mercados acusan alza, 12 firmeza, 194 no 
¡ han tenido alteración y solo 1 está eu baja. 
La langosta sigue progresando y tomando 
vuelo en los puntos de la provincia de Cádiz 
i donde se ha presentado. 
i El gobierno no ha enviado ni una sola 
¡ lata de gasolina. 
i El gobierno ni manda gasolina para com-
batir la langosta, ui sulfato de cobre para 
j defender los viñedos del mi ld iu ; el gobierno 
j se rie del Real decreto contra las plagas y 
í deja completamente abandonados á los la-
| bradores. Por esto se dice qus sólo se acuer-
da de ellos para imponerles tributos y más 
| t r ibutos. 
i El asunto más importante tratado en el 
! Consejo de Ministros de anteanoche fué un 
i proyecto de decreto leído por el Sr. D. Ve-
nancio González, por medio del cual se dis-
! pone la creación de un cuerpo especial inte-
! vino para la formoción de un catastro de la 
j propiedad territorial . 
Fo rmarán este cuerpo empleados de los 
j ministerios de Fomento y Hacienda y perso-
¡ sonal del ejército, especialmente de los oficia-
les de reserva, aunque pueden formar parte 
de él los que estén en activo si voluntaria-
mente lo solicitan. Linos y otros, tanto los 
j empleados civiles como los militares, perci-
j birán remuneración según el número de hec-
\ táreas catastradas, y según las condiciones 
I topográficas del terreno. 
¡ Para la dirección general de estos trabajos 
! se formará eu Madrid una junta presidida por 
el señor ministro de Hacienda y compuesta 
de individuos de las juntas consultivas de 
ingenieros de caminos, de montes, de minas, 
del Instituto Geográfico, y de algunas otras 
corporaciones facultativas. 
A l mismo tiempo que el proyecto de decre-
to, leyó el ministro la real orden mandando á 
los alcaldes proceder al amojonamiento y 
deslinde de té rminos y propiedades. 
C A M B I O S 
sobre plazas extranjeras. 
D Í A 6 
i Paris á la vista 3-05 
Par is8div 2-90 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 25-92 
| Idem 8 d [ V . (idem) id 25-88 
Idem á 60 d iv . ("ídem) id 25-85 
Idem á 90 d|f. (idem) i d . 25-82 
Llamamos la a tención sobre el anuncio / 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto efica. 
sin géne ro alguno de duda contra el ayrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i i -
ofensivo á la salud. 
de 
A LOS VINICULTORES 
El que desee comprar la mejor tabla 
roble para cuber ía , diríjase á D . Victorh 
Echavarri , de Olazagutia (Navarra). 
Da ocasión 
se desea comprar un alambique para la des-
tilación de vinos y orujos. 
Dirigirse con explicaciojies y precios á 
D. B . Bosyoch. Mollerusa, Provincia da Lé-
r ida. 
A ios vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos reci-
bido, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien '-emendando desinteresa-
damente la fábrica de cubas y tinos ó conos 
do D . Miguel I r iar te é hijos, establecida en 
Tafalla (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde. 20 hec tó -
litros en adelante de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservarlos vinos 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s superior que produce el país , somet ién-
dola á la purificación á vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y 'o mis-
mo montan tinos ó conos de pino blanco pa-
rificado. 
| L a rapidez con que dichos señores pue-
den servir los pedidos, y a que casi todos los 
trabajos los e fec túan á la moderna, con 
máqu inas movidas por vapor, la solidez y 
gran economía en los precios, hacen que 
pueda recomendarse esta fábrica como una 
de las mejores de España sin disputa. 
I m p . de E L L l B E I U i . , Almudeuh, íí. 
CBOSílCA DTÜ VINOS f CBR3ALE3 
n HESSELET 
Calle de Espoz y Mina, núnt. 13 , Madrid. 
EL REL 
para combat i r el mi ldew. 
La Sansón 
PRENSA para v ino . Pr iv i leg io 
exclus ivo por 20 a ñ o s , la 
prensa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, r i e -
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
indust r ias , incubadoras, etc. 
ffran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícola» 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
15, í 'ASEO DR L A ADUANA, ib 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Paria. 
BOMBAS de todas clases. PREIsSAS para vino y 
aceite. FILTROS y toda clase de art ículos para 
almacenes de vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
A V I N T A D O R A S . CRIBAS, CORTA PAJAS, 
DESGRANADORAS de maíz . MOLINOS har i -
neros y 
El mejor aparato para combstir 
el MILDLW que es el 
Pulverizador N O E L á 65 pesetas. 
Para la próx ima temporada 
SEGADORAS Y T R I L L A D O R A S 
Catá logos gratis á quien los pida. 
A. los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece» 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y vinicul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio de! 
• rreo. - C a l l o Mayor, n ú m . 45. Madrid. 
S I E G A M E C A N I C A A D E S T A J O 
Se reciben proposiciones de siega de cereales.rtrigo. cebada, 
centeno y avena, para fincas p róx imas á las vías férreas y que 
tengan mas de cien hec tá reas sembradas. 
Para condiciones y precios, dirigirse á los constructores de m á -
quinas de segaT 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
I i U F I G O S 
Parsons, Graepel 
Y S T U R G E S S 
( A n t e s P a r s o n s [y G r a e p e l ) 
A l m a c é n : MONTERA,gl6. 
UoposUo: CLAUDIO COELLO, 43, Madr id . 
S Sucursal en Val ladol id : Acera de Reco-
letos, 6. 
Bombas y d e m á s m á q u i n a s . Catálogos sratis v 
franco. 
JULES PETIT 
COMISIONISTA EN VINOS 
5-7, R U E D U P O R T D E B E R C Y , [\ 
P A R I S 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
Jos gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por hec tó l i t ro j 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
Basil io Miret ^ Í S f a L 
P U L V E R I Z A D O R " S A L A B E R " de aire comprimido 
{üon privilegio exclusivo en España, Francia, etc.) 
Medalla de Oro.—Primer Premio en la Exposición Universal de Barcelona 1888. 
Este Pulverizador, construido úni-
camente de cobre y latón, y acredi-
tado ya en toda España , es el aparato 
más útil quesecoi;oce para combatir 
el Mildew, el B lack-Rot . el White-
Rot y d e m á s enfermedades cr ip togá-
micas de la V i d , cuyo remedio seguro 
y eficáz es el sulfato de cobre. 
Una de las ventajas más importan-
tes del PULVERIZADOR «S A L A-
B E R T » es el pitón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
obstrucciones, qne eran anres el esco-
lio habitual de estos aparatos. 
La util idad reconocida y justamen-
te apreciapa de es'e pitón ha mereci-
do los p lácemes de todos los agr icu l -
tores que lo han empleado. 
Precio en BARCELONA, 
s in embalaje 
5 0 P E S E T A S 
DR. J . y . M Á n U E Z AfWBARRO 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación d«¿ orujo de uva 
extra^endol el t á r fu io y el 
aguardiente 
Opúsculo soiire las phgas 
DE L A V I D 
Conocidas con los nombres del 
mi ld iu , antracnosis . erinosis . 
crownrot . blak rot, d ry rot, ma 
negro . podredumbre . dadospo-
r i u m . septosporium. septocyllin-
br ium y algunas enfermedades de 
la v id que interesa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio qu ímico-mu • 
nicipal de Madrid.—Dirigir los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, número 2 duplica-
do, Madrid.—Precio: una peseta. 
PULVERIZADORES 
Gran Concurso de 
Champagne 1887. 





G A I L L O T . 
Constructor especial de MÁQUI-
NAS VINICOLAS en 
B E A U N E (Cote d'or) Francia. 
BOMBA 
I G i i B u i i 
para trasiego 
J U L i U S G . N E V I L L E 
11, Plaza Palacio, Barcelona 
P, Puerta del Sol, Madrid 
Precio de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
a ción, enlaces recipiente colados 
4.000 litros pesetas 225 
6.000 » » 275 
8.000 » » 350 
Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, durac ión y có-
modo manejo. 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de la Compu&id Agrícola y Salmera de Fueritc-Piedra 
Dirección: Madrid. Perciados. 35. I.0 y provincia de Mi l» 
Fuente-Pieara. ga 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
E X S A N C H E , R O N D A D E S A N l ' A B L O 
BARCKLONA 
Premiados con medallas de Oro, Pia-
la y Bronce, por sus especialidades. 
Ilaf|iiiiiai'in c instalacioucs 
completas para 
F á b ' i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábr icas j molinos de aceites. 
Prensas para vinca. 
Máquinas de vapor. Motores á 
giis, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad eu prensas hidráu-
licas y de todas clases. 
Catá logos especiales y general. B 
Se remiten franco á quien los 
{solicite. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
B A R C E U O N A, 
-
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiend»» 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACIÓN 
D E F E r í R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A N A 
ABONOS COMPLETOS 
JüUM. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas loi 
100 k i l óg ramos . 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 10 k i l óg ramos . 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar , moíz y forrajea, á3o 
pesetas los 100 kilogramos. 
NUM. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el est iércol . quintupU. 
cando asi su valor agrícola ,á 17,50 peseta» los 100 kilógramos 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c ánamo , pil 
mientes, bigos y arroz, á 24,50 pesetas le» 100 ki .ó^ramos. 
NUM. 7 .—POTASICO an t i sép t ico .Preserva t ivo c é n t r a l a s enfermeda> 
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas loi 
100 k i lóg ramos . 
A todo pedido se a e o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O LA 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros aboi.os autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasbnrgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos, con testimnio de loi 
que han usado nuestros abonos úl t imo durante el a ü o . 
"SEGAD O R A1^E_C A m e A~ 
j inventada expresamente para España y reconocida como la más prác-
j tica por su extraordinaria sencillez 
Con acumulador de gavillas para facilitar el atado y segar aunque 
corra viento fuerte. 
Precio: 700 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Casa encuentre practicables las ideas que se 
le presenten. 
áe remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
ELlZ.VLDlí Y COMPAÑÍA. 
R N B U R G O S 
A los vinicultores 
Desacidificador Leheuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
hectóli tros, 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos enérg ico e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros , 7,50 pesetas.—Cowser-
vador enantico para preservar los 
vinos de tedas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7.50 pesetas. 
Arados l eg í t imos V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr i cu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
contra la bacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud deganaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encont rarán 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete ron instrucción para 
el tratamient <1e cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a lo nana median-
te abono de su vaiui / porte. 
Depósito en Madnu. farmacia del 
doctor D . Eduardo Planeo y Raso» 
Concepción Jeronima, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Fac í , Don Jaime I , uum. 1, Zara-
goza. 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
DE 
A d r i á n E y r i e s 
C A L L E « O ME F E B R E R O , ? y 9 . — V A L L A Sí OLI» 
SEGADORA 
L A SENCILLA 
Esta nueva Segado-
ra tiene el privilegio de 
ser la más ligera g a l a 
vez la más fuerte d¿ 
cuantas sehan inventado. 
Su c o n s t r u c c i ó n 
compuesta de hierro 
forjado y Miilleable, la 
pone al abrigo de toda 
rotura á la vez que su 
icmez penuue s e r eiiueyiula id mozo más inesperto. 
Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remitirá gratis. 
NOTA. Esta casa ha hecho mía gran rebaja de precios y no omite 




V I L L E F R A N C H E (Rhóne)-VERMORELL, 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 












306 primeros premios-medallas. Cruz del méri to ag r í co l a . EL RB-
LÁMPAGO es el primero entre todos los aparatos anticriptogamicos 
franceses. * - « 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cnltivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. ^ 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela (Navarra), Sr. Ga-
vator Piuaguy, en Pamnlona; D. Juan L l o n g y Pons, en Figueras (uo-
rona), donde se vende E l Relánwago á 45 pesetas. 
